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乐形式，瓦格纳称自己成熟时期的作品为乐剧（m u s i c
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伟大的女钢琴家克拉拉·舒曼的美好人生
文\ 孙曼
摘  要：克拉拉·舒曼于 1819 年 9 月 13 日出生于一个音乐家庭中，从小父亲就决定要将她培
养成一个大艺术家。自从克拉拉5 岁起，父亲维克就让她在音乐方面受着专业的训练。9 岁时上台演
出，受到评论家和观众的热烈掌声。克拉拉·舒曼在莱比锡音乐厅的独奏演出共达到7 4 次。在克拉





关键词：克拉拉  舒曼  勃拉姆斯
克拉拉·舒曼（clara,schumann，
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